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引言：“一国两法域”及其冲突效应的调节 
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共识。近 20 余年涉台法制建设的实践表明，地方涉台法制先行先试是行之有效的重要举措。 







































设及其法制保障有关问题的研究》报告中提出的 1 加 X 模式。该报告认为，平潭开放开发是涵盖



























置台胞法庭（院）或为现实可行的起点。2011 年 12 月，最高人民法院批复海沧法院集中管辖涉
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